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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : Hambatan-hambatan guru dalam Pembelajaran IPA di SD
Penelitian ini berjudul â€œHambatan-hambatan yang Dihadapi Guru dalam Pembelajaran IPA pada SD Negeri Gugus Simpang
Tiga Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œHambatan-hambatan apa saja  yang dihadapi guru dalam
pembelajaran IPA pada SD Negeri Gugus Simpang Tiga Aceh Besarâ€•. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran IPA pada  SD Negeri Gugus Simpang Tiga Aceh Besar. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif. Subjek penelitian
adalah guru IPA SD Negeri Gugus Simpang Tiga Aceh Besar yang berjumlah 21 orang guru.  Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik membagikan angket dan wawancara.  Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah
menggunakan rumus presentase. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatnya hambatan-hambatan yang dihadapi guru
adalah guru kadang-kadang mengkaitkan pengalaman siswa dengan materi yang diajarkan, dan guru pun kadang-kadang menuntut
siswa untuk melakukan percobaan-percobaan dalam pembelajaran IPA. Hambatan lain yang paling menonjol adalah pada umumnya
guru kurang memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekolah mencapai (85,7%). Hambatan lain yang dihadapi guru adalah
alat peraga KIT yang disediakan di sekolah hanya sebagian yang lengkap, sehingga guru kadang-kadang menggunakan alat peraga
KIT, dan guru pun kurang mengerti cara menggunakan alat peraga KIT yang disediakan di sekolah, Hambatan lain yang dihadapi
guru adalah guru kurang memahami konsep materi yang diajarkan kepada siswa dalam pembelajaran IPA dan guru mengalami
keterbatasan fasilitas belajar dan sumber belajar seperti buku paket IPA yang disediakan di sekolah hanya sebagian yang lengkap,
dan guru pun kadang-kadang menggunakan metode yang sesuai pada materi yang diajarkan dalam pembelajaran IPA, sehingga
kondisi seperti ini menyebabkan siswa malas belajar dan daya serap siswa terhadap pembelajaran IPA masih sangat kurang sekali.
Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran IPA pada SD Negeri Gugus
Simpang Tiga Aceh Besar. 
